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Національна доктрина розвитку освіти України визначає основну мету 
сучасних навчальних закладів – формування всебічно розвиненої, творчої і 
самостійної особистості учня, створення усіх необхідних умов для 
самореалізації та самовдосконалення кожного громадянина України [1].  
Для проведення ефективних уроків застосовують різноманітні форми, 
методи, прийоми навчання, реалізація яких часто вимагає вирішення такої 
проблеми, як пасивне сприйняття матеріалу учнями. Тому вчителю необхідно 
постійно підтримувати їх інтерес до предмету, активність протягом усього 
уроку, активізувати мислення школярів, сприяючи розвитку їх 
самостійності [5].  
Навчальний матеріал біології рослин є новим і досить складним для 
сприймання шестикласниками. Активізація пізнавальної діяльності учнів при 
вивченні даного розділу біології полягає у переструктуруванні, візуалізації 
навчального матеріалу, що дозволяє школярам легше сприймати і засвоювати 
його. Вирішити це питання можна, застосовуючи структурно-логічні схеми і 
таблиці. 
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Метою статті є обґрунтування важливості використання структурно-
логічних схем і таблиць при викладанні біології рослин з метою активізації 
пізнавальної діяльності учнів. 
Важливу роль в обґрунтуванні необхідності застосування різноманітних 
схем, таблиць, знакових систем відіграв педагог-новатор В.Ф. Шаталов, що 
акцентував увагу на логічному структуруванні матеріалу.  
О. М. Голованець стверджує, що структурно-логічні схеми являють 
собою нестандартні засоби вивчення предметів, що дозволяють учням 
раціонально використовувати свій час при оволодінні теми, підвищуючи тим 
самим продуктивність навчальної діяльності. Вчителю надається можливість 
вносити власні творчі корективи у методику викладання, урізноманітнювати 
роботу з учнями аби досягнути міцного засвоєння знань [2].  
С. Клепко візуалізацію навчального матеріалу нерозривно пов’язує із 
його ущільненням – реконструкція певного фрагменту знань, оволодіння яким 
потребує менше часу і сприяє розвитку загальнонавчальних і технологічних 
вмінь [3]. Даний спосіб візуалізації інформації представляє собою особливу 
наочність, елементи якої розташовані у нелінійному вигляді і виокремлюють 
логічні і причинно-наслідкові зв’язки. Така наочність створює певні асоціації, 
що сприяють запам’ятовуванню [4].    
Структурно-логічні схеми і таблиці як один із способів організації 
навчального матеріалу забезпечує формування в учнів таких предметних 
компетентностей, як знання, вміння та навички на всіх рівнях пізнавальної 
діяльності: репродуктивному, пошуково-виконавчому, творчому. Їх 
використання дозволяє не лише доступно і зрозуміло викласти новий матеріал, 
але і розвивати мислення школярів. Вони дають змогу учням фіксувати 
навчальну інформацію у логічній послідовності, прослідковувати усі зв’язки 
між поняттями. Структурно-логічні схеми і таблиці допомагають учням в 
освоєнні певної теми, самостійному повторенні, систематизації та закріпленні 
знань.  
Навчальний матеріал, який зображений у формі схеми чи таблиці сприяє 
тривалому збереженню у пам’яті, оскільки включається зорове сприймання. 
Зорові образи допомагають на всіх етапах розумової діяльності, ефективність 
якої залежить від якості репрезентації інформації у візуальні об’єкти.  
Використання структурно-логічних схем і таблиць у навчальному 
процесі – одна із складових успішного засвоєння матеріалу, що сприяє 
активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Їх запровадження у 
процес навчання підвищує інтерес до біології, вносить різноманітність і 
емоційне забарвлення у навчальну роботу, зменшує обсяг матеріалу шляхом 
його систематизації, розвиває творчий потенціал, абстрактне та логічне 
мислення учнів. 
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Освіта дітей завжди починається з ознайомлення з найближчим 
навколишнім світом і людьми, які живуть поряд. Саме цю роль виконує 
краєзнавство. «Мета краєзнавства, – за словами відомого географа 
М.М.Баранського, – пізнати своє, близьке і в природі, і в людині. Воно 
простіше, а тому більше зрозуміле, ніж чуже й далеке».[1] 
Виходячи з цього, під терміном «краєзнавство», як правило, розуміють 
таке краєзнавство, метою якого є всебічне і синтезоване вивчення свого 
рідного краю, своєї малої батьківщини. Це всебічне бачення певної частини 
території країни (села, міста, району, області), тобто її природи, населення, 
господарства, історії і культури. За визначенням О.С.Баркова: «Краєзнавство - 
є комплекс наукових дисциплін, різних за змістом та своїми методами 
дослідження, але таких, що ведуть у своїй сукупності до єдиної мети – 
наукового і всебічного пізнання краю». Отже, в широкому розумінні 
краєзнавство – це вивчення рідного краю, природи, етнографії, культурно-
обрядових, духовних та фольклорних надбань населення і сучасності. [3] 
Переважна більшість учнів нашої держави успішно засвоює шкільну 
програму. Та в сучасних умовах цього вже недостатньо. Учні повинні 
одержувати не лише певну суму знань, а й навчитися самостійно поповнювати 
їх, орієнтуватися в потоці наукової інформації, вміти зіставляти свої бажання і 
вчинки із суспільними принципами і нормами, брати активну роль у великих 
державних перетвореннях. Краєзнавство, з методологічного прийому 
перетворилося у загальнопедагогічний принцип. Воно стало для вчителя 
фундаментом у викладанні всіх шкільних дисциплін, а для учнів краєзнавство 
є основою розширення їх уявлень про загальні закономірності природничих 
наук. Дослідження рідного краю сприяє здійсненню загальної освіти, 
